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Sonata No. 12 in E Major . . . . . . . . . . . . . . . .  Giovanni Battista PergolesiI. Allegro  (1710–1736)II. AdagioIII. Presto 
Sonata in G Major, K. 301 . . . . . . . . . . . . . . .  Wolfgang Amadeus MozartI. Allegro con spirito (1756–1791)II. Allegro
                                                                                               Sonatina, Op. 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonín DvořákI. Allegro risoluto                 (1841–1904)II. LarghettoIII. Scherzo: Molto vivaceIV. Finale: Allegro
                                                                                               Invierno Porteño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Astor Piazzolla(1921–1992)Hannah Bahorik, cello
Great Is Thy Faithfulness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  William M. Runyan(1870–1957)arr. David Ritter (b. 1955)
 
Janelle is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music Education degree.
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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